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C h e r s A m i s Lec teur s 
des ar t ic les de qual i té cl 
V o u s d é c o u v r e z au j o u rd ' h u i le n o u v e a u vi-
sage de vot re r evue . Ce n ' e s t pas s e u l e m e n t un 
habi l lage ex té r i eu r r e m o d e l é . C ' e s t auss i une pré -
senta t ion in tér ieure p lus d y n a m i q u e . V o u s y re t rou-
verez des ar t ic les sur les r eche rches sc ient i f iques 
c o n t e m p o r a i n e s et les app l i ca t ions de la m é t é o r o l o -
gie , ainsi q u e des in format ions sur le c l imat en 
France . Mais p r o g r e s s i v e m e n t de nouve l l e s rubr i -
q u e s appara î t ron t ; ac tua l i t és , doss i e r s , r epor t ages , 
con fé rences . D e p lus , La Météorologie est vo t re 
r evue . C ' e s t p o u r q u o i n o u s vous c o n v i o n s tous à 
par t ic iper à son pe r fec t ionnemen t , en nous p roposan t 
en nous faisant des sugges t ions cons t ruc t ives . 
Il m ' a paru in té ressan t , au seuil de ce t te S è m e série de la r evue , de rel i re 
les m e s s a g e s de nos p r é d é c e s s e u r s . En 1849, J. H a e g h e n s édi ta i t le p r e m i e r 
n u m é r o de l ' A n n u a i r e M é t é o r o l o g i q u e de la F r a n c e , qu i dev in t ensu i te l ' A n -
nua i re officiel de la Soc ié té M é t é o r o l o g i q u e de F rance dès sa c réa t ion en 1852; 
c ' é ta i t .selon .ses p r o p r e s t e r m e s , « le p r e m i e r v o l u m e d ' u n annua i r e des t iné à 
réun i r c h a q u e a n n é e les o b s e r v a t i o n s q u e des savan t s p le ins de zè le et de 
dés in t é r e s semen t , r a s s e m b l e n t sur d ivers po in t s de la F rance» . Il rêvai t d ' u n 
« réseau d ' o b s e r v a t o i r e s spéc i aux , m u n i s d ' i n s t r u m e n t s bien c o m p a r é s et cou -
vrant tou te la surface du g l o b e » qui permet t ra i t à la m é t é o r o l o g i e de deven i r « u n e 
sc ience aussi pos i t ive q u e la p h y s i q u e e x p é r i m e n t a l e » . C ' é t a i t l ' é p o q u e des 
p récu r seu r s p r o p h é t i q u e s . 
O n peu t déjà vo i r le c h e m i n p a r c o u r u en 1925 q u a n d paru t le p r e m i e r 
n u m é r o de la r evue La Météorologie, r e v u e m e n s u e l l e de m é t é o r o l o g i e et de 
p h y s i q u e du g lobe et A n n u a i r e de la Soc ié té M é t é o r o l o g i q u e de F rance . D an s son 
ave r t i s s emen t , le co lonel D e l c a m b r e , d i r ec teu r de l 'Off ice Na t iona l M é t é o r o l o -
g i q u e et p rés iden t de la Soc ié té M é t é o r o l o g i q u e de F rance , écr ivai t : « L a 
m é t é o r o l o g i e a pris un essor q u e p e r s o n n e n ' au ra i t pu prévo i r il y a 10 a n s . . . Les 
obse rva t i ons se sont d é v e l o p p é e s en Europe ; la T S F a pe rmis des concen t r a t i ons 
rap ides et lo in ta ines ; les m é t é o r o l o g i s t e s e u r o p é e n s peuven t au j o u rd ' h u i ê t re 
r e n s e i g n é s , c h a q u e jou r , sur la s i tua t ion a t m o s p h é r i q u e des r ivages o r i en taux du 
Paci f ique à la m e r d e C h i n e » . Mais ajoutai t- i l , «il faut mul t ip l ie r les o b s e r v a t i o n s , 
faire appe l à ia co l l abora t ion in te l l igente de tous ceux qui s ' in té ressen t aux 
p h é n o m è n e s m é t é o r o l o g i q u e s et r endre pos s ib l e au publ ic la l ec ture et l ' i n t c rp ré -
ta t ion des bul le t ins des t inés à le r ense igne r» . 
En lisant a u j o u r d ' h u i ces q u e l q u e s l ignes , ce qui nous frappe, c ' es t la 
fan tas t ique p rogress ion de cet te sc ience g râce sur tout aux m o y e n s d ' o b s e r v a t i o n 
m o d e r n e s ( les radars par e x e m p l e ) , aux t é l é c o m m u n i c a t i o n s r ap ides p e m i e l l a n t 
des l ia isons lo in ta ines (par satel l i tes) et à la pu i s sance de l ' i n fo rma t ique (le 
C R A Y II du cen t re m é t é o r o l o g i q u e de T o u l o u s e , par e x e m p l e ) . No t re r e v u e , La 
Météorologie, doi t se faire l ' é c h o de ces p rog rès ex t r ao rd ina i r e s . Mais , p lus q u e 
j a m a i s , elle doit ê tre à la fois un recuei l sc ient i f ique et un o r g a n e de vu lga r i sa t ion . 
Je v o u d r a i s m a i n t e n a n t r e m e r c i e r très c h a l e u r e u s e m e n t A n d r é L e b e a u , 
d i rec teur d e M c t é o - F r a n c e , d e l ' in té rê t qu ' i l po r t e à la S M F . C ' e s t en effet g r âce 
à lui q u ' u n e vér i tab le é q u i p e de rédac t ion , m o t i v é e et en thous i a s t e , a pu être 
cons t i tuée . C ' e s t elle qui nous p e r m e t d ' o u v r i r c e t t e nouve l l e sér ie . L ' é d i t i o n est 
a s su rée de m a n i è r e très p rofess ionne l le par le Se rv ice Cent ra l de la C o m m u n i -
ca t ion et d e la C o m m e r c i a l i s a t i o n de M é t é o - F r a n c e . Cec i n o u s vaud ra , j ' e n suis 
sûr, c o m m e le disai t le Co lone l D e l c a m b r e d a n s son p r e m i e r n u m é r o , «une 
pub l i ca t ion l a r g e m e n t i l lustrée, d ' a s p e c t a t t rayant et d e lec ture a g r é a b l e » . N o u s 
p o u r s u i v r o n s ainsi la t radi t ion de la r evue . 
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